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しょうか。実際、科学系トップレベル誌のNatureですら、投稿規定の中で「…. Contributions should 
therefore be written clearly and simply so that they are accessible to readers in other disciplines and to 
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日 月 火 水 木 金 土 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
  平日 9:00-21:00   休館  
     
  土曜 9:00-19:00   試験期間 8:30-21:00  
    （2/3～5は入試のため通常開館） 
  日曜 9:00-17:00  









URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P.1 巻頭言 P2-3. 知って得する図書館活用術「データベース特集」 
P.4 インフォメーション ほか 
英語論文執筆に対する壁を乗り越えて 




   アドバイザー通信 学生アドバイザーからの情報・お知らせを発信します 
成城大学 学生サポーター団体イベント
「Supporters'Forum 2019 at Seijo University」に 
アドバイザー3名が参加しました （11月30日） 

















































































医薬学分野  ★★★ 
専門的な検索  ★★★ 
専門用語英訳  ★★★ 
収録範囲の広さ ★★★ 
抄録情報   ★★★ 
引用文献情報  ★★ 
雑誌・新聞検索 ★★★ 
業界・企業研究 ★★★ 



















































































































学術記事  ★★★ 
































   今使いたい！  を叶える 
 
 データベース特集 
これなら間違いない。 
参考・引用文献情報 
学部生にもおすすめ。 
間違いなく便利。 
実験してみなくても分かる。 
どの学部でも使えますね。 
今すぐ使いたい♥ 
ストレスなく読める。 
1年生のとき 
教科書を読んで 
分からないこと 
文献がたくさん出てきた。 
就活前に知っておけば良かった！ 
